






telah menjadikan kamu _








eli sisi Allah ialah orang
yang lebih takwanya






Nya (akan keadaan dan
amalan kamu)."
Ayat 13 daripada surah
al-Huiurat ini antara lain
menekankan konsep
taaruf atau perkenalah.
Hal ini supaya manusia
saling mengenali antara




.... . I~/:"I::L(:)!' f" &&"
Islam bawa damaz kepatJa
dengan maksud perkataan •.
Islam itu sendiri.
[aminan keamanan .
diberikan oleh Islam .
bukari saja untuk manusia,
bahkan untuksekalian
.makhluk tennasuklah
flora dan fauna.' .
Dari sudut lain juga,




perlu dijaja dan diviralkaa,










benar agar orang bukan
Islam dapat melihat agama
ini menerusi perspektif















Barat yang melaporkan .
, bahawa Islam adalah







Islam .itu sendiri. .
Allah berfirman,







yang lain, maka lawanlah
. puak yang zalirn itu
sehingga ia kembali
mematuhi perlntah Allah.





PEPERANGANclan permusuhan antara manusia tidal< menddtanglcan keboikan·cIan akhimya hanya
. memusnahkan bum; yang indah n.
(menurut hukutn Allah)











, Ternyata, Islam adaIah





, Penulis iolah Pre.iden
.PcriOlUon Cina Muslim
.• Malaysia (MACMIlJ .
dan prolaor di UP¥'
boleh juga diperhatikan
.pada firman Allah dalam
surah Maryam, ayat 47
yang bermaksud:
"Nabi Ibrahim berkata:
Selamat tinggclnah ayah,
aku akan memohon
kepada Tuhanku
mengampuni dosamu,
